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SU31.A.1tIO
las plantillas para los dist hitos cuorpoa de la Armada.
itett 14'914 (12.414-11o.s.
'ADO MAYOR CENTRAL.—Destino nl toniento do navío 1)..1. Lafora. 'Motu
Id. I). R. Lópoz.
EN DENCIA GENERAL,. - Li(oncia al contador do fragata 1). 1.. Vidogain. -
Dela•a On todlt SU fuorza y vigor.la R. O. do 11 onoro 1891 y dispone no so
ttorlco 'abono alguno á 108 habilitados do las Planas mayores do los aposta
brOS.—Ahono do diforoncias do «ratificación al alférez do navío D. hl. Atoren.
-2-Desestima instancia del 2.° practicanto D. E. Eizmondi.--:-Liquidación á favor
de la viuda del fogonero A. Voiga.—Sobre reclamaciones practicadas en la nó
mina do la M. del apostadero de Ferrol para suplir gastos de acarreo Cié
candales.—Indemniza comisión al general de brigada D. .1. Shichez y su axtl-
'
(Imite persanal.-Crédito para gastos extraordinarios dol .Cataluilab.--7Dispone
se cumpla lo dispuosto por I. (). do 3 dol actual do la Prosidencia del Conalajo
de Ministms sobre remisión dp pliogos de condiciones.6 contratos á la col:ni
-tan de la produción nncional.—Autoriza so prosto auxilio de carbón pedido
por el coronel do Ingenierom do Mahón.—Dispono por que fondo so Ita de su
fragar los gastos quo so han de ocasionar para unir el servicio teiefónico con la
central enForrol. Aprueba obras y presupuesto correspondiente en el local
do lthlroterapia del hospital de Verroi.
Anuncios. • •
a
AVISO,DE LA ADMINISTRAC1ON
9
Sp ruega átlos surscriptores del D'Auto
PicIAL y Colección Legislativa. de la Armada,
iyas áuscípipéiones torminori en.30 del pro>-
,
nto "mes .-de junio, renueven durante el
--
ismo las. Orrespondioiltes al segundo se-,
estr.e. (le] año actual:
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C.C, ION ()FICIAL,
•
Don AuFoNso)(tu, i1agrieia de,Dios
la `10(iiisLitución Rey.deEspaña:
.tódbs los que la.príesetité' vieren y en
; . r
• ,. • -
adieren, sabed: quo las OprLes` han decro;
10:y•N6s sancionado lo siguiente:
,
A rt,,,len104 1." , lAa Armada se co'inpondrá de lo.3 etter,, I ,
I sitruientes: 1.r, , -t. •,.
...
1 •
Cuerpo
ídem de, ingenieros.
Mem' de A
*PATENTADOS
•••• Cuerpo de Infantería de Marina.
[dem de Administración.
Idein de Sanidad.
idem Eclesiástico
111cin Jurídico.
ldem de Maquinistas Mayores.
SU ItA I.TERNOS
Cuerpo de Cont ramaest res.
Idetp de Condestables.. -
Mem de .11aquinistas.
Mein de Practicantes.
Diem de Obreros torpedistas clectriciltas..
ldem de Auxiliares de Oficinas.
•
N••
;
,- 1 • • ,
Art. 2.° Los Cuerpos contenidos en el artículo ,ante Tt
101. S(' ajustarán á las plantillas siguientes:
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DEL MINISTEMO DE „MARINA
trumente, y corresponderán á la escala de servicios de
tierra.
Tercera. A medida que falte 'personal en los cuerpoS
de Archiveéos,y,.Secciones de ureltivo para los servicios
que hoy desetitpeña, será sustituido por el del cuerpo :de
Auxiliares de Oficinas, sin distinción de destino ni locali
dad. Este perso't`ta,1 desempeñará además indistintamente
todos los servicios que hoy están á su cargo. Las edades
de retiro en el ci.terpo de 'Archiveros serán: para el ar
chivero jefe, la,.de sesenta yfocho añós• para los oficiales
primeros, la •CIC se'sentá, y cinco; para 'los oficiales segun
dos, la de sesenta y dos, y para los demás la de sesenta.
Cuarta. El ascenso tí auxiliar tercero de Oficinas,
será exclusivo ,de los escribientes de primera que lo solici
ten y acrediten, mediante concurso y examen reglamen
tarios, la idoneidad' necesaria para desetnpeñar el cargo
de archivero.
Quinta. Para la extinción del cuerpo de Guarda
almacenes.), el desempeño de sus servicios, regirá, lo dls
. puesto en el real decreto de diez y seis de febrero de mil.
ochocientos noventa y tres.
Sexta. Los servicios que actualmente presta el per
sonal de buzos y vigías de semáforos se cubrirán en la
forma siguiente: el servicio de buzos, con el personal de
marinería de aptitud suficiente y experimentada, y el de
vigías de semáforos, con el personal de- Cabos de mar que
haya demostrado su idoneidad en el servicio de señales de
la Armada. Para los vigías de semáforos la edad de reti
ro forzoso del servicio será la, de sesenta y cinco años, y•
con 'arreglo tí lo preceptuado en la ley de dos de julio de •mirochocientos*sesenta y cinco
Séptima. . Los oficiales' del Cuerpo General. que .apro
.
ba,dos IOS estndioy hechas' las prácticks establecidas para
poder ingresar en el .etterpo:de Artillería opten •,por Continuar en el cuerpo
'
de que proceden, podrán desempeñar.'
los destinos vacantes 'Correspondientes á sus ern' pleos que
existan en aquél.
Octava. ,La escala de reserva disponible .de Infante-
•
ría de Marina; creada por real decreto de veinticuatro de
octubre'de mil ('-whocientos noviktita y cinco, que dispuso
que los sargentos que voluntariamente-lo solicitasen fue
sen, prornovidofs tí alféreces de la escala de reserva, se re
girá, hasta .Su completa extinción, por las siguientes (lis:
posiciones: el límite de la; carrera será el de capitán; los
primeros tenientes ascenderán á este empleo cuando cueti
ten treinta. años de lervicios, :incluyendo los abonos de
campaña, y (le pe'rmanencia :en. Ultramar, diez años. de
efectividad de oficial,y,ltaya; aScendido'á capitán el tenien
te de la 'escala activa 'que cuente igual antigüedad: Lo
segundos tenientes ascenderán tí primeros á los.cinc‘o años
de efectividad en. su actual pm.pleo.
Novena.. Queda cerrado definitivamente el ingresó
en las escalas de res'er'va de, Inge¿ieros, de;, Artillería, y,.
ea la de Infantería de Marina. Lo's jefes y oficiales de
estas escalas, .cuando cuenten' coli. dos'a,ños de destino en
su empleo y hayan ascendido los dé sti misma antig,;(iedad
en la escala actiVit, cubrirán' p'or orden de antigüedad lasbajas qtte ocurran en I9s empleos superiores ..inmediatos'de la misma escala, hasta el empleo de cói'miel.
En las esealás dé reserva de los cuerpos de. Ingenieros
y Artillería,' 'donde p'or dcfuncin de los co.roneles'no'lla'yen la actualidad jefes de' está catégóría; el teniente ¿orone' 1 quereuna las condiciones parad ascenso,
ártica plaza cle .co'ronel correspondiente' á cada escala decada, ette4m.
Pócima. LoS.tenienies do,la'escala de reserva, disponible de' Infante'ría. de Maritui,,H .sérári destinados' á cubrir .Ifts bajas de' tenientes que ocurran.en los batallones, buitii
705' —NUM. i 28.
do en la plantilla de la escala 'activrio exista suficientenúmero de Ilichos oficiales subalternos:-
Los .capitanes y subalternos de, la.e.scala de reserva, de,,.
mnInfantería de, Marina, podrán de'sem1p ay en las Coadancias de Marina, destinos Correspon( iéntes. al per,sórial
de la escala dé tierra del Cuerpo General de la Armad/,
cuando no haya personal disponible. para' desempenarlos
ún las escalas de tierra y de mar de diclió cuerpo..- -, ,. .
Undécima. No lie
,
abrirá el ingres.o vp el , cuerpo deInfantería de Marina, micntras'puedatt ¿Ital.' atendidos,. .,,los destinos de tenientes con oficiales de las escalas activa
,
i
.
y de la de reserva disponible. - -
„
,•
,
• 1f..
.
Duodécima. •El ingreso en los 'cuerposl'ide C.:piltra-.
maestres, Condestables y Practicantes,• tendrán Jugar en
lo sucesivo por la clase de segundos. Este in'Ire'lo no se
verificará hasta que por vacante y J
.
,
queden extinguidas las clases de terceros. 1 1' ' . .
Queda cerrado definitivamente el ingreso en la egcala
de arsenales del cuerpo de Contramaestres. •
.
,
'
•
Art. 6." _En los cuerpos de Maquinistas de la.-Arma
da se retirai.á por edad á los maquinistas jefes y .mayores.
de primera y segunda, á los sesenta y cuatro, sesentIty
cincuenta y ocho años respectivamente, y á los rija-guiáis
tas subalternos primeros, segundos Y terceros, 1 los cin
cuenta y ocho, cincuenta y seis y cincuenta y dos•arios*
'respectivamente. L'stas edades se rebajarán en dos años
para los (pie asciendan desde _su actual empleo.
A RTÍCU LOS A DICIONA LES
Primero. Los actuales maquinistas jefes y mayores
de primera clase no .serán retirados hasta que cumplan
treinta y cinco ,arios de servicio, debiendo ser destinados-,
:despiés que cumpla'n la edad reglamentaria selialaáa en'
el artículo sexto, á. los servicios dñ- su empleo en los arse:-
nale-;. ,
.,1' "Ibtlundo. Adetntís de todas las,condiciones que mar,
li,.a la ley de siete de enero de 1908, sserá condición precisa en la escila de_tierra .del Cuerpo General para poderascender al empleo superior inmediato qt e no existan excedentes en dicho empleo. 1IVIzero. Las condiciones indispen.si bles de, aptitud
para el ascenso de los jefes de los cuerpos político-milita
res de la Armada, en armonía con el rezlamento de .clasifica,ción del Ministerio de la Guerra de veinticuatro de
ma,yo de mil ochocientos noventa y uno' (ColerrifinLeyis-,
l(Ltiva, núm. 195), serán: veinticuatro revistas y dos año-s"
de destinos de plantilla, como mínimo, en cada empleo..
Por tanto:
.
Mandámos a" todos los Tribunales, Justi-.
cias, Jefes, Gobernadoresy domás Auton1 .. 1
dados así civiles confo militare3 y eclosiásti--
das, de etialquier clase y dign'idad;:quo guar
den y hagan guardar, cumplir y ojocutar la
'presentq ley en todas sus partos ---Dado en
San Ildefonso' á doce 'de junio. de .mil novo
cióiitos nue've..,
'
El Mínie3tro de Marina,
Jorré Werráñdir,.'
,
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ESTADO MAYOR CENTRAL
C(iEÁP"3 GENERAL DE LA ARMADA
• Exorno:Sr..: S. NI. el Rey.(q. D. g.) -1-'40 ha servicio
ayticiánté personal del Jefe de la Jurisdicción
f.•
' de Marin:3. on la Corte, al teniente cle nava) D. Javier• •
J. •
Lafora y Calatayud.
Do real orden, comunicada, por el Sr. Ministro de
1 1arina',. lo' digo á V. 14',. para su conocimiento y efec
1' toS.,---Dibs guarde á V: E. muchos ¿lños.
de .1909.
1111.drid 15
El Gral. Jefe del 'Estado Mayor central,
José de ,la,Puplite
Sr. Viceahnirante •eib de l'a jurisdicción de Mari
na en la Corte.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
0Sr. Intendente general de Marina.
•
Ex(mo. Sr.: S. NI. el Rey (g. 1). g.) se lia servicio
nombrar aryudlibte personal del Jefe del Estado Ma
• yor central, al iemiente do navío don Roberto López
Barril.
,
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Ma.rina, lo digo á V . E. para su conoeimiento y elec
tos. Dios guarde á V. 1. muchos ano..—i\1 15
••
,
de junio do 1909.
El Grid. Jefe del Estado layer central,
José de la, Puehle
Sr. VicealinirantelJefe de la jurisdicción de •ari
na en la Corte.
sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
•
Sr. Intendente general de Marina.
MUY.e) 44ICIIII■•••--„,
INTENDENCIA GENERAL
- CUERPIAMINISTRAT(V)
Excmo. Sr.: Hl ltey (g. 1). g.), de conformidad con
lo proptiosto:por esa Intendencia, general, so ha s(N,r
vido conceder dos meses (le licencia por enfermo pa
.
ra Niadrid y Ftionterraliía, al contador de fragata don
liuís Viclegain. y aprobar el anticipo (pie de dicha li
cencia le ha sido otorgado por V. E. en 3 del actual.
De orden (101 Sr. Ministro, lo expreso á V. E. para
su noticia y fines consignientes.-1)ios guarde á V. E.
muchos años. 'Madrid 9 de junio de 1909.
El Intendente general,
Carlos (le Saralegui Medina..
Sta. i/ornandante general del apostadero cle
SUE10)S HABERES Y GRATIFICACIONES
C'irelda,r.--Extuno. Sr.: Dkpuesto por real orden
de 1 1 de enero de 1894 (C 1. núm. 14), que las l'un
'
•
;
•
A
-••••■
°iones eilcon-lendada's á las habilitaciónds generales
de los departamentos, hoy apo4aderos, se consideren
-afectas ea fgo de íos habilitados de las platias mztyo
.
-
res de los. miálós, sin que portal servició deban estos
'percibir. juay ores- MOCOS (pie los quo antes disfrutaban,
Rey (g. IX g.) á propuesta de esa intendencia
general; se ha servido-declarar en toda su fuerza y
vigor laprecitada-real orden, y disponer .en conse.
cuenca, que no se a.utorice :Apilo alguno por insig
nitican(e cine SCtL aquellós funcionarios, e.n concep
to:de distribución de caudales al por.mayor, .Sobre el
porte de las sumas. que distribuyan á los demás
habilitados del apOsta.dero, ni aun en el caso -(1(.3 que
la distribución al por menor no llegue al límite má
ximo de ciento.veinti3,inco.pes,ets cine fijó la r(.3a1 en
den de 30 de diciembre de 1908 (D.. 0. n'i'linero 293,
página 1768).
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid-12 de junio de 1909.
JOSIII _PE ItÁ NDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.-
eñores . • • •
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) . de la
instancia *promovida por el alférez de navío D. 11a -
luid•óreu- Figueroasá oual,- -solicita se le ,abone
la diferencia de geatificación que le corresponck [T,
llevar más de un ario desempeñando el destino d
ayudante profesor entre el tiempo servido en el
da costas Numancia, y el actual de la corbeta
ti/us, 8. M., oído el parecer de esa intendencia gene
ral con el cual está conforme y teniendo en cue.nta
lo Mandado en real orden de .2(3 de abril próximo
.pasado (D. Ú. n." 91. pág. 493), se ha servido disponer,
que teniendo derecho el recurrente al Percibo de I
diferencia de gratificación que r-eclama y que no se
IC ha abonado desde el 23 do _abril del año 1908, se
proceda á formar por la Habilitación de la corbeta
Nautilus liquidación do ejercicio cerrado de la can i
dad que durante el período do tiempo de abril á (1:-
ciwnbre del r,ño último debe percibir, con el lin c'k'
que sirva de baso para la formación del ()portan)
expediente, mediante el cual pueda en su día ser"
abonada la cantidad que hoy se le adeuda por el e\
presa,do concepto zi.1 mencionado oficial.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos, y como resti!lad()
del expediente remitido por la • Jefatura del Estado
Mayor del apostadero de Gládiz.—Dios guarde á V. E.
muchos años. - Madrid 12 de j unio de '1 909.
,To.s1 1 11tBANDIZ
t-,r. Intendente general de Marina.
iSr. C("31ndante general del apostadero dodz.
guar
-
DEL N1IN1STEI-110 DE MAIZIN.It
\(.,n11‘. Dada Guent,a de instancia del V." prac
1,1,.:int.,,, d., I. Arni:Itla 1). .\lvarez,
.,.■,(1ual clase por real orden de 25d
iltAvo de 1907, c,1)11 an'igüe,(1a(1 (le 11 de diciembre
precedente, 0.11 :-;olicitud (1(,, ;ibono difereneiit
Htteldo de •3.() z"), 2.". en lo meses coniprendi(b)s entre.
(lioha9 fe(1ia-4. s. 11,ey (g. I). g.,) se ha ;(u."‘ id()
resoly•er suj(wión á. lo dispuesto en el artícu
io, de la ley.. de Presupuestos de 31 de dicienihre
,
1906, no e_.-1 posible acceder á. la petición (lel recn
rtv,Iii,e y por tanto' se clese-ítinia la instancia- de 'tefe
rencia.
que (le real orden (ligo ;"1. V. E. para sn cono
.1intento, por resultado .(le escrito liniii.1-)/it; del (
Inandante. ,veilerzil del itpostadero (\mil:Igen:1 de :11
le marzo (le' 1908, con que ClIt'SÓ dicha solicitud
pios guarde • á, V. V,. muchos años. 111-adrid .12 de
Junio de 1909..
VEK11.1NDIZ.
Hr. Intendente <remera' de Va,rina.
ga.
dCar(oni3n(lant
ent
Excmo. Sr.: Dada cuenta ;d Rey (g. 1).g.) del ex
pediente inc()ado con motivo de la reclainacli'm f( )r
mulada por Bernardino I )iaz, viuda del fogonero que
fut.: de la,. An YosigaJPúrczy en.
(ie que sesie abone la» dift'rencias de sueldo á, que
(•1'("e tenia derecho (iihint) esposo, durante los me
sie enero, telll.,,,ro, marzo, agosto, .,septiemOre y oc
.11i1)re de 1903, puesto que solo. cobró• cincuenta, y 1res
pescLas treirita Y 1).(,; el',1111.1Y108, (52.'33) en cada uno
(le.(li0110L meses. en vez de la,H ochenta pesetas (80,00)
(Im‘, (sr(",,p, le eorrepon(1ian, ."1":. 11., conformándose CO!!
eiiiir()rine emitido por esa IntendenGia g(_;iieral y te
nieudo en cuenta (pie, con arreglo á lo mandztdo por
Lks •realc.,,s órdenes de 1.0 de novieinbr, de 1904 y 1'1
i'•e agosto de 1005,(Dis mos Or-ici,■i,ys números 1.29 y
96, r'et§pectivamente), tiene' derecho a las diferencias
•
(111„,1, solicita depilas 'de abonar ;"tti blindo esposo,
y iir()l)'ido ijor .expediente .do a,binte-;tz-tto quiénes'
los,legítimos herederóá (lel ya no rnil,ado fogonero, se.4 4'
101.111P, liquidaGion'cle.ejereicio Gerrado crOito ex
segítn'ó C.,o‘rresponcla favor .'dó estos,
(11R; fa viuda reclamante y sus hija,-; Elvira y Ilei
.*. •
p■kraa póder sc.i. día abonarles las.. ochenta.
peseta, :!un :céntimo (80401 pe.selas):que iniporlaii las•
nienc.ionadas ,diferencias'cle lo 4-j'Ilesos e ag(..)sto, sep
liembre v . octubre de .103; no debiendo nl)onarse
lo relativ'o fi.enero, febrero y'n,arzo (1e1 in.u;n1() año,
por haber Caduca :o
.
ya pl. dereGlio iCua1i(1() 1i 'recu
.,
urente, formul() la petición en el II C de junio ',le 1908.
que dp. real orden manifiesto á. V. 14:. para su
conwimiento y col no conHecuenGia del expediente
respectivo remitido )i( U' el Comandante general del1
707.—NU.M. :128.
apostadero de 1'erro1.-1)ios guarde V.
Madrid 12 de junio de 1901).
Josi
Sr.
Intendente gener.al (le Marina
oniandante general del apostadero ( Ferrol
- INDEMNiZACIONES
(ji, cular.—Exerno. St..: S. NI. el Bey (ti. 1) g.), (le
;1(,tte1edo con lo i9e, esz!, IntendenGia general, previo
innwilw de 13. Ordenación de pago del raino, propone
respecto á las r.oclannciones que en las nóminas do la
Plana Mayor del apostadero de Ferro!, vienen practi
cali(lt) (b, para suplir los gastos (le acarreo de caudales,
manutención de los 111OZOS que acompañan al I falli1i
1acto á la Coruña cuando pasa allí ylra hacer .efectí
vos los librami(bntos, y otros menores originados con
111131110 1110(10); y (Ornad() ell ell.',11L1 I() (111O prOCep
(,(1,1 la real ()KiCri de 17 de julio de 11,)(13, en consonan
cia con 1(*) determinado-en la de 1:) i le febwro de 4_882,
se li.i. servid() (1p(ilarar:
,
1." Que l()-; (inico gastos que por ei e,p,resaclo.. 4k
concepto pueden abonarse con cargo ,a la• qaC.i.e.nda,
son los que ocasionen las ólieraciones„ initer.il.es. de
trislado de las cajas, saco-4, eté. desde el Banco al ca
t'‘) (') vehículo de tranSporte, su 0.0n lucción pn este
de,-;(1e, el 1;anG() al muelle y 1:1. :111)ícia (1k; .loi inimo-;
desde 'el boie, hasta el buque en (pie se c;onduzcatt :ti
apostadero, todo ello i'mandop:u a aldwino (leeos sor
.,
viciJs no puedan wiliv,are 1(); elementos con que,, ., \
cuenta el reme()1Ca(l(W ell (Irle •).elit,,rikimente Se veriii -,..
ca la conducci(")I1 de-los caudales;
'-,.`) Que no procede el abono (le los , astos ;‘,"que,
(le lugarelel j)t_Tr-ion.xl que aco1flpaiL1 al IlaI)ilitado para
llevar á cabo la operación de que se irata, toda ve,/,
que efectuárldolo por. convenierp.,ia ó co\tiodidad de .
éste, no es la 11:xcienda la que di q)e satkfacer el i tu por
te de aquellos; -
3.° (bie en el caso de que los ga,stos que se decla
ran abonables no pueda,n justificarse mediante reci
bo, bien por su pequefía cuan tízió bien por cualquier
otro motivo razonable, -debe,ran acreditarse 'retado-.
ná.ndolo-- detallacLuilénte -en certificación .expedida
por el Habilitado y la cual se coMprobará, con los da;
tos que.existan en la Inter'venciód dell'.z'l.p'.9.tadero. d.')
ki.s- (pie, en sti defecto, deber5 eta solicitar de la. Cá
inaa (le (20111.et\-jo de la COrll'ilZ.1 para cerciorarse de la
legalidad ile la r9clamadión, y; . ,
4." Olw en consonanci.a c.on lo que previene la real
()I.,1eil ( ¡(ii 17 de julio c10 1903, ya citarla; áo _COnside
re esta real orden de generalidad para los efectos .de,
la jtv-Iiiicación de todos los' gastos •iiienores. que por
cualquier concepto se reclamen CO!! eargo al 1.)resu
puesto del ramo, guar0a.ndó en 'ella 1:1 posilile 'análo
gia cot lo que se preeepttía para bv; de (0.0 se trata.
1 De real ordenlo digo á Y. I. vtra. 'su conocinlien
4 f • f.,
'
• '.
•
• •
'
k
1151A 1Z ló OFIelAL:
to y (:(ectwi --1,1us
•
gtiarde.á E. n'i.ucl)os..afies.
12'de ¡tulio (k 19")U.
tit)Shl 1Z 1:.( N 1) tZ.
Sr.Intendente,geiíeral Nlarin:t.
St4. Conutiidante general del apostadero do Ferro!.
Señor(s„
i
. I ( 1 g ) :;(1.\ iI(rxcnoS111. l )
declarar indeninizable, la t‘,0111iHi(')11 I I (111(b,
palia Ctita Curte sóha CUIlferi(10. pl )1' 1.(al lor(1(11 telc
gráfica de 6 de mayo - próximo 'usado, zt,Illenet.al de
brigada del cuerpo' de.Artilleria íie, la'Andad:1;4km
Juli[in Sánchez. y Carripo y' su .i,Sittdante,' el lett ten te
de navíO1). BenignbEspósikvy Peña.
Lo quo de real irdeln digo á. V.' E. para su cun(1-
cimiento y electos. -L-Dios guarde á V. H.
años.--Madrid 12 'de junio de 1909.
Josil FLu.1:,■NI)iz
Sr.litiendent,c, general (1c, Marina.
Si... Comandante general del a,postadero Cádiz.
al•••••• 111••••••
Excitiol Sr.: 14.1 1:ely (q. 1). g.) se lta dignit(lo cotice
del' un. cralito (le mil peKeLV-1 c(111 cargo;
al c.3iicepto (le «improvistos» del capítulo 6.", artículo
l'Hijo() del presupuesto vigente, para los gash)s extra
ordinarios (pie se han oc.tsiot.iado. at cruceyo
/uña con motivo del viajo do 8. NI, á Valencia .en-,el
mes Ultimo, cuyu suma deberá. set. liquidada por el
11abilitado ciliado buque, y thona(la ;11 pre
via la justificación Gorrespond ien te.
,
I ,e real orden lo di,,.0 á V. 14.• para su conocimien
to y deina,-; eTectos --Dio-3 guarde V. 11111(11w;
itií()S.-113.(11'id 12 de junio de 1909.
Just. N1)1/,.
Sr. Intendente general de 11arina.
St.. General Jefe del I. Al. central h 13 :\riliadd.
(Jomandante. general de 1;t Escuadra de inH
trucción.
--4411*yo
CONTRATACIONES
L'ircurti..-1-411x(1)10. S. 11. el i■ey ((i. 1). g..)
tenido a,bik.1,n disponer, que se ejecute lo dilme:1 pl
la l'residencia (lel Consejo de i\linistros en real Or([011
de ,3 del actual, referente á la tr;unitación de pliegos
de condiciones ó contratos al l're,sideide de la Comí.. I
sión protectora de la Producción Nacional.
De real orden lo (ligo .á V. I. patu su conoci
miento y efee:tos.-Dios guarde V. 14.i. tutteltm
Madrid 1 `2 dtjunio de 1909.
Ni)rz
Si.. Intendente (II k1 (le laritta,.
Señores .....
Otead orden filie faile 41t11.
•
•
-
real _orden de 31 lel pasado mayo, refbreute. á la r.
tsión de los pliegos de condiciones 6-tie los contratos
los servicios ,de ese departamento, dentro del plazo
determina el art., 7.° del reglatnento para -ejecución
ley de, 14 de febrero de 1907, S.' M. él Rey (g. D. g.
serv.vido disponei-,'que los jefes 'ain.-tinistrativos CO,
-pondientes envíen direetatnente .al. Pre'sid.ente.. de la
nt'isión:prot.ectora.de la -.Producción 1Ni:tu:ion:ti, constiti
.en:esta int ejetrIplar, de todo 'pliego de t.
diel'olies`trcótitrato- de los anteriorniente referidos._
real orden lo digo tí V. E. para su coilocitniento y e
tos consignientes.--Dios guartie á V. EiuueLius año
Maarid 3 de junio tic 1909.--Martra.-:-.-Sr. Nliuistro
•••••■••
•
MATERIAL
Exonm. 't)111() IsCS1111¿ti() de la carta, (1...; V.
núm. ;)G6 de 7 de mayo illtint(), y ett Vista (10 lo in
mado i)or el Estado :Slayor central intendencia
neral del 11inisterio, S. NI. el 11,;y( ¡ .1). g Ia ICH
á bien (11,iS1)011C1', (pie prOSIC (.11 :III \lite, (10 Cal'h(')11
(11(k) p()1' el coronel de Ingenieros de Mahón, pro%
1os reqiikitos ex,igi !os por el 're,(,;lamerito de con t;
lidad vigente, siempre que no se (ie-atienda el sei
cio de la Nlarina, debiendo pedirse ntieva-: autori
ojones si se repitiesen los. pedidos de akixiii.) epin•
de referencia.
1)0 real orden lo cligo.á V. V. ct.bnte,;tacióti
Dios guarde á V. H. ¡michos \la.drid 12 de
nio 1909
Sr,.eumandan e general del ,apo,-;tader() de e
general
14,4xcino. Sr.: En vista de la cart;t ‘le V. I.
actual, núnt :146, S. :11. el lle,y ::(1. 1). hinid
bien decl.trar subsistente la real orden de'2.'t (le in
zo de este, zu-io comunicada á V. H., pero no publt
(la, que dice:
((1?Axenio.Si..: Dalla cuenta 4.(wilinicacio• n
V. E., m'in'. 159, sobre gastos que ba cansar el serv,
lelefónico del apostadero para unir con la central las
einas Infantería de Marina, Hospital v la littervenet,
se NI. el lley ((i. D. g.) ha tenido a bien disponer que,rereridos gastos sean sufragados por los repeeti vos
doS CC()IlóiniCOS de. edificios en la cantidad que pt.(111
ei▪onalmente ;í cada. uno corresponda.»
1.'e real orden lo digo á V. E. como resultado
SU citado escrilu, titt(._'(lantio, por tanto, sin efecto
de?r,-) de mayo siguiente sobre este asunto.-Ifi
guarde á \7. 111. muchos años. Madrid 12 de jut
do 1909.
JOSIS. 1111.3CRANI)1/..
COtIlandaide ,,..;eneral del apostadero de l'en
Sr. Intendente (I-.eneral 111rina.
•■•• •••••-••• N-
.(d)residencia del Consejo (te --;11inistros.-14:xemo. Excino.S'r.: vista (1c la cada do \'. E., 111111
nor.-- Aceptando la propuesta de V. E., consignada en ro 329 (le '22 de mayo último, M, el Rey ((j. I).
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•
ha dignado aprobar que las obras importantes cua- De real orden
) cuatrncienlaS quince pesetas (4.415) necesa- Dios guarde
1s en el local de hidroterapia del Hospital do ese junio de 1909.
ostadero, se efectúen por concurso mediante los
egoS de condiciones necesai ios al efecto, debiendo
Ictar este gato al epígrafe ((Obras y adquisición en
Hospital del Pierrot)), capítulo .16, art. '2.° del presu
esto vigente.
lo digo á V. E. en contestación. -
E. muchos años. Madrid 12 de
JosA FERitÁNDiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Imp. del 'Ministerio (le NIttrina..
SECCION DE ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
e Venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
giuggimegmemmignig~~1111111~14,44~■~44••
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
nOLECCION LEGISLATIVA DE LA A RN1ADA
11 D'Amo °nem, se publica todos los días, á excepción de los .lastivos.
Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'Amo
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum,-,
das sin necesidad de que 'sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRiPOION_
A D'Amo OFicw„ /-»zt peseta al mas. En el Extranjero y tfltratnar, ocho pesetas al menrstre.
Ala Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. el Extranjero y 1141-Aviar, ein.co
4etas mensuales
pagb de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El D'Alti() se sirve gratis á los suscriptores de la coloca=
Números sueltos del Dixitio: diez céntimos hasta 16 páginas, y neviticinco céntimos de 15
Ite, de la Colección Legislativa á, veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos .al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DrAltio OFicw. y Colección Legislativa. que por extravío hayan de[o de recibir los suscriptoras, se harán precisamente dentro de los trel-3 dta,s siguientes al de la fecha
ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho días en provincias, de un mes para los suscriptores
, Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom
lar con la 'reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Criro Niutuo ó en sellos móvilé:s,
_y
en ade
admitiéndose los de franqueo
PARA 1,A OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos do la correspondencia oficial 'con
regio al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos.--Cinco block% (fran
y certifica(Io) hses posetas veivticinco céntimos.
Los pOidos 1 la Administraeio de este Diario.
F',
